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D E T .!~ L L E Notas y Conclusio-
nes 
I - OBJETIVOS 
Oue los participantes ton1e n conciencia de 
las razone s de su comportamiento, median-
te una convivencia en grupos que les permi-
ta, a partir d e la a d opción de una actitJ..ld crí- ... 
ti ca , un conocimiento d e si misr..1.os y de los 
demás. 
II - MOTIVACION H0MANA 
! . 
A. ORIGEN DF LA MOTIVA CIOl'·J 
Detrás de toda conducta , de toc;!a actuación · · 
humana, hay sie mpre un motivo, una causa 
que mueve al individuo hacia la consecusi6n 
de un objetivo determinado. 
Esa causa es la que puede llamarse necesi-
dad , 
La necesidad se origina en una carencia, u - . 
na falta de alzo q li~ genera 2n la persona in_ - ~ 
satisfacción o deseq uilibrio . . 
Esto hace q ue la p e rsona tra~e d e buscar .e l 1 
objeto que satisfaga ~s a necesidad, a fin de 1 
lograr de nuevo el equilibrio. .. 
LA VIDA ES UNA CONSTANTE BUSQUEDA 
DEL EQUILIBRIO 
Toda conducta responde a una necesidad pe~ 
ro no siempre pued e conocerse cuál es -esa ' 
• J d , t ' necestaa , ya quc_ü ay ac 0~ numanos cuya s 
verd a de ras razone s n o l.a. s c onoc e m _ siq u ie-
. ra la pers ona qué "lorr· rea.itz·a, p_orqu·e 3on 
in e ons e iente s. 
Por t!jemplo Una pe rnona que g ira un che-
que y olv ida firmar lo . E :' 1<-:1 puede atribuir-
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d hecho a un 0lvido accidental, · pero un aná-
lisis más profundo r•uizás-: revele ':jUe en el 
fondo esa persoria nodeseaba l<.acer el pago-
p_or·)ue con_est E: -~inerc; debía atender a una 
necesidad rr1ás urgente " Ue, en el m0mentt1 
de extend -- r :1 c ·'w ·; ue, no percibía conscien 
tement e, 
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j-TODA CONDUCTA TIENE UNA ~ t CA USA ~------ · 
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, RAS CA USAS DE NUESTRAS CON- ti 
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OTRAS PALABRAS, A SATISFACER u_ ~·¡ 
NA NECESIDAD-~- - .- ' · 
Pero no puede decirse que detrás de C')mp~; r 
tamientos igual'es h,qyil siempre las mismas-: 
necesidades, ni que estén, por tanto , dirj- , 
gidas hacia hacia un mismo cbjeto. 1 
Por ejempio : T qqos nos hemos inscrito pa- ; 
ra el concu ~so de Técnicas de Supery,t_siór,. pe-[ __ _ 
ro probablemente no todos hemos tenido exac.., 
tamente_las mismas razones para hacerlo; 
Tampoco puede afirmarse que a c omportamier. 
tos diferentes correspondan necesidades dife-: 
rentes. O s .ea que se pu<.:!de satisfacer una 
misma nece sidad, actuand o de diversas n1a- : 
neras. 
CICLO MOTIVACIONAL '' 
E l proceso descrito se puede considerar co-
mo un ciclo que s1:1ele llamarse éiclo motiva-
cional. . < 
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ESQUElvfA No. 1 
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l. PERDIDA EQUILIBRI0 ~ .. ~ .. -~NECEStDAD 
r -~ (Carencia ) _j ..,2-t ------: 
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J. EQUILIBRI0~ 
, I 
C. TIFOS DE NECESIDADES 
Las r.ecesidades se pueden clasificar de cL-
vereas form::ts por e ie_mplo: 
BEH O GICAS : A limentc:tción , sexa , sueLo 
et::. 
FSTCOLOGIC.l>.S: Progreso , segL!ridad, ins 
SOCIA LES: 
. . " t trUCClO::l, e '-• 
Prc stigi·:), poder, riqueza , 
etc. 
III CONCLUSIONES ESTABLECIDAS POR EL GP( 
PO EN RE LACION CON LA MOTIVA CtON 
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